







































Gra k 1: Beziehung (R2=0,84) Zwischen Trockensubstanzgehalt 
(%) und löslicher Trockensubstanz (ºBrix) nach 2,5 Monaten 
Lagerung bei verschiedene Braeburn-Klonen.































Anbauversuche im Gewächshaus am Versuchszentrum Laimburg.
  VZ Laimburg Trockensubstanzgehalt (%) 
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